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1．問題の所在
近年、日本を訪問するムスリムが増加するにつれて、ハラール関連のビジネスに関する議論が盛











い（萩 2018。朝日新聞夕刊に連載された「ハラールをたどって」全 10 回の第 8 回、6 月 14 日掲載
より引用）。この新聞連載では、日本で暮らすムスリム自身の食に対する多様な考え方が紹介され
ているが、本論文でも旅行者としてのムスリムの視点を導入することで、議論を展開していきたい。
具体的に検討するのは、GMTI（Global Muslim Travel Index）である。ムスリム向けの旅行先
や宿泊施設などを格付けするランキングであり、シンガポールにある Crescent Rating Ltd（クレ
セントレーティング社。新月はイスラームの象徴。以下 CR）が、2011 年から発表している。
GMTI による格付け対象は、現在世界 130 超の国・地域に及び、ムスリム旅行者の目線に立った評
価項目と数値化された評価結果（インデックス）は、ムスリムトラベルの世界標準になっている
（Mufti 2019）。
GMTI では、48 の OIC（イスラーム諸国）と 72 の Non-OIC（非イスラーム諸国）をカテゴリー
に分けてランキングしている（すべてを対象とするグローバルランキングも発表している）。日本は、
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整備を進めてきた。その結果、東日本大震災があった 2011 年 621 万人であった訪日客は 2019 年に
は 3188 万人にまで拡大し、観光収入も同期間で 110 億米ドルから 461 億米ドルへと急成長した（日
本政府観光局 2019）。日本政府が掲げていた観光立国への道を、数字面では着実に歩んでいたとい
えるだろう。
2019 年の訪日者の出身国の内訳は、中国が 959 万人（全体の 30.0％）、韓国が 558 万人（17.5％）、
台湾が 489 万人（15.3％）、香港 229 万人（7.2％）で、これら東アジア諸国で全体の 70.1％を占め
るに至っている。世界的に見ても、観光市場はまずは近隣諸国からの訪問者から始まり、徐々に範
囲が広がっていくのが一般的である。したがって、今後は ASEAN（東南アジア諸国連合）からの
訪日客が増えると予想される。実際、安倍政権のもとでは 2013 年にマレーシアとタイ、2014 年に
インドネシア、フィリピン、ベトナムと訪日観光ビザが緩和されてきたのである（外務省 2015）。
10 カ国 6 億人で構成される ASEAN であるが、その約 4 割をムスリムが占めている。ASEAN




この試算によると、2011 年にわずか 13 万人程度だった ASEAN からの訪日ムスリム客数は、
2019 年には約 80 万人に至ったと推定される。この 8 年間における年平均成長率は 25.8％だったが、
訪日旅行が一般化する今後の伸びは、さらに大きくなると考えられる（コロナ禍が起きず、この年
平均成長率が続いていたと仮定すると、ASEAN からのムスリム訪日客は 2020 年には 100 万人を
突破していた）。
表 1　ASEAN 主要国からのムスリム客と内訳の推移（推定）
出典：日本政府観光局 訪日外客数 2011 年－2019 年
年・ 国名 タイ シンガポール マレーシア インドネシア 合計
2011 6,219 16,703 50,051 54,544 127,517 
2012 11.181 21,330 79,932 89,386 201,830 
2013 19.461 28,392 108,384 120,518 276,755 
2014 28,210 34,194 153,206 139,849 355,459 
2015 34.180 46,317 187,544 180,678 448,720 
2016 38,675 54,271 242,081 238,763 573,790 
2017 42,347 60,615 269,853 310,288 683,103 
2018 48,570 65,592 287,573 349,627 751,361 

























2017 年は、それまで OIC ランキングで長年にわたって自国より上位だったトルコを、インドネシ
アが初めて逆転した。インドネシアは 2017 年から 3 年連続で GMTI の発表場所を提供している。
これは首位獲得の瞬間を同国から世界へ発表しようとするものである。同国は 2018 年 2 位、2019
年にはついにマレーシアと同得点で首位に並んだ（マレーシアも、2020 年の発表を国家的イベン
ト Malaysia International Halal Showcase 2020 で予定していたが、コロナ禍でイベントの開催と
ランキング発表の延期を余儀なくされた）。
近年のハイライトは、日本が 2013 年に 23 位で初登場してから毎年順位を上げ続け、ついに
















イスラーム諸国含むグローバルランキングで見ると、2019 年、日本は前年と変わらず 25 位だった。
日本の前後には台湾や香港が確認できるが、特筆すべきは韓国の躍進である。韓国は Non-OIC ラ




出典：Global Muslim Travel Index 2013－2019
表 3　2019 年グローバルランキング
出典：Global Muslim Travel Index 2019
国名 ・年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
シンガポール 1 1 1 1 1 1 1 
クイ 3 3 2 2 2 2 2 
南アフリカ 4 2 4 4 4 7 6 
英国 6 4 3 3 3 3 3 
香港 10 7 7 5 5 5 7 
日本 23 17 11 8 6 4 3 
台逹 NA NA 10 7 7 5 3 
順位 国名 得点 順位 国名 得点 順位 国名 得
1 マレーシア 78 14 エジプ ト 61 25 英国 53 
1 イン ドネシア 78 15 クウェー ト 60 25 日本 53 
3 トルコ 75 16 チュニジア 59 25 台逹 53 
4 サウジアラピア 72 16 パキスタン 59 29 キルギス 52 
5 アラ プ首長国速邦 71 18 タイ 57 29 南アフリカ 52 
6 カタール 68 19 アルジェリア 56 31 スーダン 51 
7 モロ ッコ 67 19 レパノン 56 31 香港 51 
8 オマーン 66 19 パングラデシュ 56 33 セネガル 50 
10 プルネイ 65 22 モルディヴ 55 34 韓国 48 
10 シンガボール 65 22 ウズペキスタン 55 35 タジキスタン 47 
12 ョルダン 63 24 カザフスタン 54 36 フィ リピン 46 
12 イラン 63 25 アゼルパイ ジャ ン 53 36 スペイン 46 
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いるこれら近隣諸国とうまく連携できれば、たがいに大きな相乗効果をもたらす可能性もある。
次に、評価について日本と他国を比較してみよう。表 4 は 4 つのカテゴリー別に日本と他国を比




ものの、「コミュニケーション力」は最低と評価されている（シンガポール 75 点、タイ 34 点、台




それによると、2009 年に GMTI が発表した「宗教的ニーズに対するサービス」は 6 項目だった。




それから 10 年経過した 2019 年にはバージョン 2.0 として、新たな項目が追加された。Need to 
Have として、「ムスリムに対して偏見がないこと」。Good to Have として、「社会的意義がある体




出典：Global Muslim Travel Index 2019
大分類 中分類 シンガボール タイ 日本 台逹
治安 98 46 83 62 
環境
安全性 97 81 94 98 
信頼性 100 100 100 100 
インパウンド経済 37 39 10 7 
:-•......... ........... .. .......... .. ... .. ..... .. ........... .... .. ........... ............ ........................ ............................... . ........,...... 
レス トラ ン 85 55 45 55 
礼拝施設 70 50 22 24 
サーピス 空港でのサーピス 67 87 62 63 
ユニークな体験 12 ， 24 12 
ホテルでのサーピス 35 41 46 57 
:.............................................,... ........................ 
コミュニケーシ ョンカ 75 34 17 20 
コミュニケーシ ョン デジクルの情報量 60 57 80 42 
PR活動 39 45 61 75 
｝・．，．．．．．．．．，．．．．．．．．，．．．．．．．．，．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．，．．．．．．．． ............. 
空路の利便性 32 50 31 26 
アクセス ピザ 76 81 64 66 
インフラ 99 69 93 83 
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Muslim’s evaluation of Japanese hospitality: with special reference to  
Global Muslim Travel Index.
Shinya YOKOYAMA, Susumu NEJIMA
With special reference to Global Muslim Travel Index, this paper examines how Muslims regard the 
Japanese support for Muslim tourists in the country. Although Japan is often regarded as being 
backward in Muslim tourism, the authors argue that Japan has currently improved convenience of 
Muslim tourists, and receives a high evaluation from Muslims. 
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